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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep peraturan 
perundangan tingkat pusat dan daerahmelalui penerapan model pembelajaran Think Talk 
Write (TTW).Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 3 siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas isi dan triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 43,38 
meningkat menjadi 62,1 pada siklus I, naik menjadi 75,46 pada siklus II dan naik menjadi 
79,28 pada siklus III. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui 
penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan pemahaman 
konsep peraturan perundangan tingkat pusat dan daerah siswa kelas V SD N Karangasem 
III Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci:  Think Talk Write (TTW), pemahaman konsep, peraturan perundangan 
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UNDERSTANDING OF LOCAL AND CENTRAL LEGISLATIONS THROUGH 
THE APPLICATION OF THINK TALK WRITE (TTW) LEARNING MODEL (A 
Classroom Action Research of the Students in Grade V of State Primary School of 
Karangasem III,  Surakarta in Academic Year 2017/2018). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret Univesity, April 2018. 
 
The objective of this research is to improve the conceptual understanding of local 
and central legislations through the application of Think Talk Write (TTW) learning 
model.This research used the classroom action research with three cycles. Its data were 
collected through test, observation, in-depth interview, and triangulation. They were 
analyzed by using the interactive model of analysis.  
The result of the research shows that average score of the students prior to the 
treatments were 43.38. Following the treatments, it became 62.1in Cycle I, 75.46 in Cycle 
II, and 79.28 in Cycle III respectively. Thus, the application of Think Talk Write (TTW) 
learning model could improve the conceptual understanding of the local and central 
legislations of the students in Grade V of State Primary School of Karangasem III, 
Surakarta in Academic Year 2017/2018. 
 







“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan)yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
Raihlah ilmu, untuk meraihnya belajarlah tenang dan sabar 
(Umar Bin Khatab) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi satu kegagalan ke 
kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chucill) 
 
Tidak ada cara pasti bagaimana sesuatu harus terjadi, yang ada hanyalah apa yang 
terjadi dan apa yang kita lakukan. 
(Terry Pratchett)  
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